







Koska niaamme kotitalous- ja Kasvltarhakoulu!ssa on ny-
kyisen ankaran korttijärjestelmän vallitessa ollut varsin
vaikeaa järjestää riittävän tehokasta havainto-opetusta ruo-
katalouden hoidossa saadut ruoka-ainemäärät kun parahiksi ovat
riittäneet oppi la sruiDka lain tarpeeksi, joten varsinaisen ppe-
tuksen varalle ei ole jäänyt Juuri mitään, on Maatalous-
hallitus kirjelmässään N;o Isl9, viime syyskuun 10 päivältä,
ehdottanut, että seuraavat koko vuoden toimivat kotitalous-
ja kasvitarhakoulut ;
Sippolan fßeltkallln) puutarha- Ja maatalouskoulu Vehkalahdessa.
Tampereen talouskoulu Tampereella
Haapaveden kasvltarhakoulu Haapavedellä.











Helsingin kasvatusopillinen ruuanlalttokoulu Helsingissä,
oikeutettaisiin paikkakuntansa elintarvelautakunnalta saamaan
Jokaista oppilastaan konclen viikossa jauhoja Ja ryynejä
1/3 kg., lihaa £ kg, voita 200 grammaa ja maltoa 2 lit-
raa sekä sokeria, siirappia, herneitä, saippuaa, pesupulveria
y.m. korteilla olevia aineita aina jaettaessa yhden ylimää-
räisen annoksen kutakin oppilasta kohden.
Yllä olevan Johdosta Ilmoittaa Senaatin Ellntarvetolmltus-
kunta nähneensä hyväksi suostua siihen että mainitut kotlta-
lous- ja kasvltarhakoulut oikeutetaan saamaan paikkakuntansa —-
elintarvelautakunnalta Jokaista oppilasta kohden viikossa Jau-
hoja ja- ryynejä yhteensä 1/5 kg, lihaa £ kg, voita 200
grammaa ja maltoa 2 litraa, sekä sokeria, siirappia Ja her-
neitä ynnä muita korteilla olevia ja Ellntarvetolmltuskunnan
aina
määrättävissä olevia alnäita/ Jaettaessa yhden ylimääräisen
annoksen kutakin oppilasta kohden. Mitä sen sijaan tulee
pyyntöön ' saada saippuaa Ja pesupulveria, ei Elintarvetoimitus-
kunta ole anomusta siinä kohden ottanut käsiteltäväkseen, ko
ka mainitut tavarat ovat Kauppa- Ja Teolllsuuskomlssionin mää-
rättävissä.
